













































1955 1960 1965 1970 
園 I 大阪市におけるごみ排出阜の推移 U945~1974年民)












































1950 1955 1960 1965 1970 年度}
図2 大阪市におけるごみ処理内訳の推移(1945-1974年足)






































































































i土 '1 J政区は1974(昭和49)年7月に訂われた叫編以前のもの (2区じデータは作時期に設
忘されたJ[j!.¥'j処分地の散をあらわしており、持時期ぴ〉柏市教ではないc
資料 人阪市消掃局 環境事業局の 『事業概要J¥各年度以)、よ阪市治拐局(1~F;9a : 28-29)、
r37{1以降即v処分地明細表J (大阪市公ぇ』曲所蔵 処分地事楽関係占預(問自12イl
庄肱) 帯情整理詐号 (X)u747:-l7 こ収録)、 rRfj租42年度処分地調につい亡 l、「焼却
時浮ω処分地の設疋について」、「地品j時きい巾也;F地の設疋について」、「此花区拡島
人9刊の瓜Jてにりいて{回答)J (以 l 、大~di公丈占館所戯 r処分地事業|刻係占組{昭
和43年l主版)) 帯情移列砕サ ぽXl74736=に収録)をもとに作成。











































































































































































ついては環境省 12008: 1801 を参照。
Z) "not in my b出 kyard"の略語であり、必要性は認めるが近所にはお断り
という考え方態度を意味する。
31191RI昭和2:1)年 l月に寝犀川部 抗ー凶 l場 (193:1r昭和島1年)、|司令下
3}Jに木洋川第三工場 (1929L昭和 4J年九 H149(KR和24)年4月に木沖川
約四 l場(1929[昭和 4J年)、 1951(昭和26)年5月に本体川市六 l場(1934
[昭和 9J年)および寝屋川第 工場 (1929[昭和ぺ]年)、 1957(昭和:12I
年 3)1に寝阿川第二工場 (1929[附和 4J年)をそれぞれ復11している v 弁
l 場末尾の折弧内は l場の完成年。大阪市環境町(引)09: Hl-1H)を参l出ι
41 λ|涯市統副官 によるじ
5) 1944 (昭和19)年、木津川筋 ・抗 l 場は単の指小により造船会社に貸
ラされた (k以市環境対日川9: 11: . 0 
6) rHTI和 l一年度通常予算に悶する大阪lIi会常任委員会会議室む 440-441頁乃
7) rU~和 十年度通常下首に関する大阪市会常任委員会会議録J512-513.FL， 
8 ) 昭和三 l五年度泊常予算に悶する大阪市会常任委員会会議録J 482頁ハ
9) rUfH日 十/，年出:通常予算に閑『る大阪市会常任委員会会議録J484-483H c， 
10) H本における本格的な外国炉の第 弓であった(清人1988:3821 
11)時期の設定方法はいろいろ考えられるが、本稿では単純にun和2C・30・40




13) r公聴課だより 多いゴミの昔情 二五婦の“声"を中心に 」げ大阪人』














18) r日見の弔処分地の持処10些請についてJ (太阪市公丈古自l所蔵 『処分地問
係官類(昭和32年度)J [簿冊毒事l亘書サ:00146148Jに収録)。
191 '柴谷処分地中 I卜方の陳情についてJ (大阪市公ぇ西館所蔵 r処分地関係省
絹(昭和32年度)，L符冊整理香0-: 00146148 に収鋭)
20) ごみの[11がもえだLたJ (r大阪人J 18(10)・4-8、1964)の4頁。
21) r南港処分地のガス中毒事故についてJ (太阪市公凡古船所蔵 『処分地事業
悶係書類(問手n42i!二度に:簿冊整J型番廿 00074737J (こ~)(録)




いて(依頼)J (以 l、大阪lIi公文書館所蔵 r処分地事業関係書類(昭和42年度)J
「簿冊盆理骨号:0007173ilに収録)、 rl-*j港2区処分地の継続使旧について(同
等1J (1968 LHR利143J年 7)J 3 8決裁)、「市港 2区処分地。〉緋続使用につい
て(依頼)J (1969 [昭和44J年 l月27日決裁)、 南港 2li処分地の継続仙川
について(回答)J (HHi9 昭和'1J年2月山H決裁)、「南港2ド処分地の締
紘使用について(依煩)J (1969 [間利44J年3刀13日決裁) (以|、大阪di公












λ阪市治相同 (19Ei$)a) I処分地の現状と将来刈革 よ阪市消折局
大阪di清帰局(j9o9bl r焼却施設の身状と将来対策E 大阪di清掃局，




波iI彰彦 (2008) r近・現代におけるごみ符叫システムの充展と註存J (所収
[ITj 近 現代の太阪市におけるごみ排In 管理の時空間変動』太臥J:.?Y.
学研究科博上論文:79-115)ー
?stl杉j多 (2009)r近現代のごみ処型 大阪市の事例を中心に 」宮地理 51
(8) : 34-42 
詩人戊 (19881 rごみのH年史 処叫技術の移りかわり 』皐裏書林。
古野倣行 12川;，0 rフェニックス日十幽J(所収小島組徳 島附荘半 同村凸=
似田貝吾門・時本勝美編 司ごみのH科事!fl!'J 丸善 625-626) 
波清苧 119(0) r都市清掃問題 特にごみ処理問題について J r都市山
坦研究" 12 (21 : 66-~6. 
(太子院|卓|後期謀本干修n
SUMMARY 
正~hangcs of白>ld"，rastc Disposal in Osaka Clty from 1955加 1974
Focuslng on Landfills 
17 
Akihiko NAMIE 
This study aimed to show a1 aspect of the changes of solid waste 
disposal in Osaka City from 1955 to 1974， especially locusing on landfils 
In Osaka City， solid waste discarded from households， establishments 
and shops increased enormously in the period of rapid economic growth 
Although the city government planned to promote incineration of solid 
waste just after it re-started incineration in 1948， solid waste disposal in 
the city had to depend on landfils until around 1965. Incinerators in the 
口tyfailed to dispose of increasing weights of solid waste adequately， and 
the city government spent a long time to introduce the latest incineration 
plant at that time. Thus， the口tygovernment had to find land日lIsavailable 
both inside and outside the citv area 
The city government made landfils mainly in the peripheral areas of 
the city until around 1955. Places for landfils were available in the city， 
and landfils were sometimes required for leveling the lands at the time 
Since around 1955，日ndingplaces for landfils in the city became more and 
more dificult because of urbanization and growing protests against unsanitary 
1andfils. Consequently， the city government made a number of landfills 
outside the city area， however， these landfills also became targets for 
blame soon 
From the cases of problems regarding landfils， this study found three 
types of problems. First， unsanitary landfils caused environmental prob 
lems， which included plague of vermin like flies and mosquitoes， worsening 
life environment such as traffic congestion and risks caused by waste 
transporting vehicles， and harmful influences on agriculture and fishery 
because 01 effluents Irom landlils. Second， setting landlils 01 Osaka City 
outside the city area caused conflicts among stakeholders including the 
governments and landowners. Finally， landfill setting and use were 
18 
restricted dependent on the city's other divisions and projects like water 
古ontdevelopments 
Keywords : solid waste disposal， landfil， incineration， Os司自じity
